






















































































































































































































































































































































































































シュコロンビア大学医学部精神科 Steven R Vincent教授を特任
教授として招聘し、大学院生とともにアルツハイマー病に関する共











































































































































































































































































































































経常利益 △…193 △…485 △…293
臨時損益 △…5 2 7
目的積立金取崩額 47 － △…47
当期総利益（損失） △…150 △…484 △…333
収　　益
①平成25年度 ②平成26年度 増減②－①
運営費交付金収益 5,224 5,464 240
学生納付金収益 607 654 47
附属病院収益 19,508 19,669 160
受託研究等収益 773 660 △…113
寄附金収益 687 428 △…259
施設費収益 132 26 △…106
補助金等収益 299 255 △…44
その他の収益 863 755 △…108
合　　　計 28,095 27,911 △…183
費　　用
①平成25年度 ②平成26年度 増減②－①
業務費 24,446 24,835 388
教育経費 477 444 △…33
研究経費 822 763 △…59
診療経費 10,197 10,557 360
教育研究支援経費 135 132 △…3
受託研究事業費 595 534 △…62
人件費 12,220 12,405 185
一般管理費 573 478 △…95
財務費用 280 251 △…29
減価償却費 2,988 2,832 △…156




業務費 24,899 24,980 81
　教育研究経費 5,084 4,593 △…492
　診療経費 19,815 20,387 573
施設整備費 1,320 841 △…479
補助金等 333 469 136
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 1,524 1,086 △…437
長期借入金償還金 1,442 1,461 18
合　　計 29,518 28,837 △…681
収入－支出 △…179 489 667
収　　入
①平成25年度 ②平成26年度 増減②－①
運営費交付金 5,609 5,707 98
施設整備費補助金 1,288 309 △…979
補助金等収入 354 479 125
自己収入 20,347 20,793 446
　授業料、入学料及び検定料収入 625 634 10
　附属病院収入 19,374 19,801 427
　雑収入 348 358 10
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 1,372 1,163 △…209
長期借入金収入 － 500 500
その他の収入 369 375 6
合　　計 29,339 29,326 △…13
負債・純資産　合計 46,473 43,982 △…2,491
純資産の部
①平成25年度 ②平成26年度 増減②－①
……Ⅰ 資本金 14,100 14,100 0
…Ⅱ 資本剰余金 3,923 3,853 △…71
…Ⅲ 利益剰余金 525 41 △…484
前中期目標期間繰越積立金 358 358 0
積立金 317 167 △…150
当期未処分利益(損失) △…150 △…484 △…333
純資産合計 18,548 17,994 △…554
負債の部
①平成25年度 ②平成26年度 増減②－①
……Ⅰ 固定負債 19,444 18,570 △…874
長期借入金 14,976 14,236 △…741
長期リース債務 195 158 △…37
その他の固定負債 4,273 4,177 △…97
…Ⅱ 流動負債 8,481 7,418 △…1,063
寄附金債務 1,272 1,333 61
一年以内返済長期借入金 1,211 1,241 29
未払金 4,134 3,638 △…496
リース債務 595 156 △…439
その他の流動負債 1,269 1,050 △…219
負債の合計 27,925 25,988 △…1,937
資産の部
①平成25年度 ②平成26年度 増減②－①
Ⅰ　固定資産 35,106 33,466 △…1,639
１.有形固定資産 35,048 33,402 △…1,646
土地 10,163 10,163 0
建物及び構築物 18,390 17,593 △…797
その他の有形固定資産 6,496 5,647 △…849
２.無形固定資産 57 64 6
Ⅱ　流動資産 11,367 10,516 △…852
現金及び預金 5,678 5,587 △…91
未収附属病院収入 4,300 4,101 △…199
その他の流動資産 1,390 828 △…562








































































































































































































































































































T  E  L● 077-548-2011
E-mail● hqkikaku@belle.shiga-med.ac.jp
住　所● 〒520-2192　大津市瀬田月輪町
͝ҙݟ౳ͷ
࿈བྷઌ
草津田上インターで高速道路を降り、料金所を出てすぐの信号を左折。
約300m先の「医科大学北口」信号を越えてすぐの交差点を左折、突き当たりを右折し約400m。
名神高速道路を
ご利用の場合
JR琵琶湖線（新快速） 
13分
JR琵琶湖線（快速）
2分
JR新幹線・在来線
（京都駅乗り換え） 60分
JR京都線・琵琶湖線（新快速）
43分
バス（約15分）
タクシ （ー約10分）
滋賀医大前
Shiga-idai-mae Bus stop
JR名古屋駅
JR Nagoya Station
JR大阪駅
JR Osaka Station
JR京都駅
JR Kyoto Station
JR石山駅
JR Ishiyama Station
JR瀬田駅
JR Seta Station
